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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
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 “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah : 6) 
 
 
“Everything is changing” 
(Heraclitus) 
 
“Nothing to lose” 
(Michael learn to rock) 
 
 
“Banyak kegagalan di dunia ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari, 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 









“Menyerah bukan jawabannya untuk menuju kehidupan lebih baik, bila kau 

















Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh 
jiwa, dan karena rahmat dan karuniaNyalah skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. 
skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Bapak  dan Ibu ku tersayang, Terimakasih atas segala do’a, kasih 
sayang, daya usaha, motivasi, dukungan, dan perjuangan kalian agar bisa 
membuat saya sampai bisa menyelesaikan studi ini. Tiada yang bisa saya 
ucapkan selain ucapan beribu-ribu terimakasih kepada kalian pak, bu. 
Semoga Allah mengizinkan saya agar dapat membalas bakti kalian. 
Amin. 
 Mbak nur dan mas tris, kakak ku perempuan satu-satunya beserta 
suaminya… Terimakasih, atas segala yang sudah kakak berikan kepada 
saya. Do’a, Kasih sayang, Motivasi, dukungan, dan segala bantuan yang 
kalian berikan kepada saya… semoga saya bisa membalasnya kelak. 
 Ponakanku tersayang, Rafif makasih dex,,, canda tawa kamu bisa 
menghibur saat bulek lagi kehilangan semangat.  
 Sahabatku, Arofah. Ayu, Ninik,, Fajar empat tahun bersahabat 
dengan kalian membuat kenangan tersendiri buat saya. Terimakasih… 
saya tidak akan melupakan kalian… 
 Sahabat-sahabat kost alifa… Nia, Ana, Nida, Ita, Kiki, terimakasih… 
aku menemukan keluarga baru dikos ku. Teman-teman terindah, 
penyemangat ketika lelah, kalian segalanya… buat dek Dina , Riska, 
dewi…tetep semangat kuliahnya! 
 Teman-teman matematika kelas C angkatan 2008, you are never ending 
story. 
 Petugas perpus(Mbak Novi) makasih dah dibantu mencari referensi. 
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dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Optimalisasi model pembelajaran Problem Posing tipe Pre 
Solution Posing untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa 
kelas VII SMP N 3 Colomadu pada pokok bahasan segi empat tahun ajaran 
2011/2012” dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan 
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berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Hj. N. Setyaningsih, M.Si, selaku dosen pembimbing I terima kasih 
atas segala waktu yang telah diberikan memberikan bimbingan, petunjuk, 
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sekaligus dewan penguji 3 yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan 
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6. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang telah memberikan 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematika dalam pembelajaran matematika setelah penerapan model 
pembelajaran Problem Posing tipe Pre Solution Posing di kelas VII B SMP 
Negeri 3 Colomadu. Penelitian ini termasuk pada jenis PTK(penelitian tindakan 
kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas VII B SMP 
Negeri 3 Colomadu. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 32 orang. 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, 
yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi matematika 
siswa pada pokok bahasan segi empat. Hal ini dapat terlihat dari 1) kemampuan 
siswa dalam menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika 
sebelum tindakan 18,75% dan di akhir tindakan mencapai 50%, 2) kemampuan 
siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 28,12% dan di akhir 
tindakan mencapai 56,25%, 3) keberanian siswa dalam menyampaikan ide atau 
pendapat sebelum tindakan 18,75% dan di akhir tindakan mencapai 50%, 4) 
kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan 25% dan di 
akhir tindakan mencapai 59,37%, 5) kemampuan siswa dalam mendengarkan, 
berdiskusi, menulis dalam matematika sebelum tindakan 28,12% dan di akhir 
tindakan mencapai 53,12%. Berdasarkan data hasil dari penelitian dapat 
disimpulkan bahwa dengan optimalisasi model pembelajaran Problem Posing tipe 
Pre Solution Posing dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 
siswa.  
 
Kata kunci : Problem Posing tipe Pre Solution Posing, kemampuan komunikasi 
matematika.  
 
 
